

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「(韓国の)國 際私 法」 ・資料(一)





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「(韓国の)國 際 私法」 ・資料(一)






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(407) 神奈川法学第39巻 第2・3号2007年 250
表1
氏 名 職位(2000年5月 当時) 担当分野
韓サンデ 法務部 国際法務課長 総括
石光現 漢陽大学校 教授 総論 、法 人、法律行 政、債 券
呉勝鋪 弁護士(法 務法人 ・韓米) 物権、知的財産権、手形小切手
柳英 日 特許法院 判事 法定債券
鄭柄碩 弁護士(金&張) 海上
趙ス ジョン 梨花女子大学校 法科大学教授 親族 ・相続
崔興墜 仁荷大学校 法科大学教授 自然 人、親族 ・相続
禺 ビョソウ 法務部 国際法務課 検事 幹事































































































































































































































































































































































































































































石光現 『国際私 法解 説 二〇〇一年改正』
251
表2
区 分 氏 名 職 位
委員長 李好挺 ソウル大学校 法科大学教授
委員 金 スヒョン 行政法院 部長判事
〃 石光現 漢陽大学校 法科大学教授
〃 申昌善 金南大学校 法科大学教授
〃 呉勝鋪 弁護士(法 務法人 ・韓米)
ク 張文哲 警察大学校 教授
〃 鄭柄碩 弁護士(金&張)
〃 趙 スジョン 梨花女子大学校 法科大学教授
〃 崔公雄 弁護士(法 務法人 ・友邦)
〃 崔興昼 仁荷大学校 法科大学教授














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(416)「(韓国 の)國 際私法 」 ・資料(一)































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「(韓国 の)國 際私 法」 ・資料(一)


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「(韓国 の)國 際私 法」 ・資料(一)





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































石光現 『国際私 法解説 二〇〇一年改正』
265
第
二
章
の
注
(
1
)
渉
外
私
法
改
正
の
方
向
は
、
法
務
部
、
「
國
際
私
法
解
説
」
一
一
ペ
ー
ジ
以
下
、
「
二
.
改
正
國
際
私
法
の
主
骨
子
」
と
ほ
う
ぼ
う
類
似
で
あ
る
が
、
多
少
差
異
が
あ
る
。
当
初
、
こ
の
部
分
は
渉
外
私
法
の
改
正
作
業
過
程
で
、
研
究
班
草
案
解
説
に
含
め
る
た
め
に
、
著
者
が
作
成
し
て
法
務
部
に
提
供
し
た
も
の
を
、
法
務
部
で
多
少
修
正
し
た
の
で
あ
り
、
著
者
も
、
そ
の
後
、
一
部
修
正
し
た
か
ら
で
あ
る
。
研
究
班
草
案
解
説
、
四
ペ
ー
ジ
以
下
の
主
要
骨
子
を
参
照
。
(
2
)
こ
れ
を
、
「國
際
私
法
に
関
す
る
ハ
ー
グ
会
議
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。
(
3
)
「
改
正
試
案
解
説
」
四
三
ペ
ー
ジ
以
下
。
(
4
)
法
務
部
、
[
渉
外
私
法
改
正
公
聴
会
」
(
二
〇
〇
〇
年
)
、
六
五
ペ
ー
ジ
(
Q。
8
国
《
o
コ
ぴQ
げ
き
弁
護
士
討
論
資
料
)
、
七
五
ぺ
ー
ジ
(安
春
沫
教
授
討
論
資
料
)
(
5
)
韓
国
判
例
は
、
そ
の
根
拠
を
条
理
か
ら
求
め
る
。
(
6
)
法
務
部
、
『
國
際
私
法
解
説
』
=
ニ
ペ
ー
ジ
で
は
、
"
國
際
裁
判
管
轄
規
定
の
新
設
`
、
と
し
て
い
る
が
、
渉
外
私
法
に
も
、
失
踪
宣
告
(第
八
条
)
、
限
定
治
産
・
禁
治
産
(第
七
条
)
、
お
よ
び
後
見
(第
二
五
条
)
の
よ
う
な
國
際
非
訟
事
件
の
場
合
、
韓
国
法
院
(裁
判
所
)
の
例
外
的
管
轄
を
規
定
し
て
い
る
の
で
、
"
國
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
規
定
の
拡
大
"
と
い
う
表
現
が
よ
り
適
切
で
あ
る
。
(
7
)
ロ
ー
マ
条
約
に
関
し
て
は
、
石
光
現
、
"
契
約
上
、
債
権
関
係
の
準
拠
法
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
条
約
"
、
『
法
曹
』
(
一
九
九
四
年
)
、
三
・
四
・
五
、
『
國
際
私
法
研
究
』
第
三
号
(
一
九
九
八
年
)
、
五
七
七
ペ
ー
ジ
ー
六
二
九
ペ
ー
ジ
。
『
國
際
私
法
と
國
際
訴
訟
』
第
一
巻
(
二
〇
〇
一
年
)
、
五
三
ぺ
ー
ジ
。
(
8
)
ブ
リ
ユ
ッ
セ
ル
条
約
と
ル
ガ
ノ
条
約
に
つ
い
て
は
、
石
光
現
、
"
民
事
お
よ
び
商
事
事
件
の
裁
判
管
轄
と
裁
判
の
執
行
に
関
す
る
E
U
共
同
体
条
約
`
、
『
国
際
私
法
研
究
』
第
二
号
(
一
九
九
八
年
)
、
一
五
三
ペ
ー
ジ
以
下
、
『
國
際
私
法
と
國
際
訴
訟
』
第
二
巻
(
二
〇
〇
一
年
)
三
一
ニ
ペ
ー
ジ
参
照
。
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
と
ル
ガ
ノ
条
約
を
一
部
改
正
す
る
た
め
の
作
業
が
行
わ
れ
、
一
九
九
九
年
四
月
、
改
正
案
が
作
成
さ
れ
た
が
、
一
九
九
九
年
五
月
一
日
に
発
効
さ
れ
た
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
の
結
果
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
の
法
形
式
が
國
際
条
約
か
ら
欧
州
連
合
理
事
会
規
定
(
0
2
口
o
=
幻
o
αq
巳
蝉
けδ
目
)
へ
転
換
さ
れ
た
が
、
理
事
会
規
定
(以
下
、
。
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
"
と
称
す
る
)
は
、
二
〇
〇
二
年
三
月
一
日
か
ら
発
効
さ
れ
た
(
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
定
第
七
六
条
)
。
ブ
リ
ユ
ッ
セ
ル
規
定
に
関
し
て
は
、
石
光
現
、
"
民
事
お
よ
び
商
事
事
件
の
裁
判
管
轄
と
裁
判
の
執
行
に
関
す
る
E
U
連
合
規
定
(
。
ブ
リ
ユ
ッ
セ
ル
規
定
"
)
ー
ブ
リ
ユ
ッ
セ
ル
条
約
と
の
差
異
を
中
心
に
ー
"
、
『
漢
陽
論
叢
』
第
二
〇
集
第
一
号
(
二
〇
〇
三
年
八
月
)
参
照
。
(
9
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
〇
年
八
月
に
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
勺
卑
興
乞
団
σq
『
教
授
と
イ
タ
リ
ア
の
国
き
ω
叶
勺
o
。
母
教
授
が
共
同
で
作
成
し
た
報
告
書
266神奈川法学第39巻 第2・3号2007年
(菊
①
b
o
昌
亀
昏
Φ
ω
b
①
o
巨
O
o
日
巳
ω匹
o
戸
中
o
崔
日
置
胃
団
U
o
o
ロ
日
Φ
昌
Z
o
μ
H
o
h
>
口
αq
ロ
曾
b。
O
O
O
(以
下
、
「報
告
書
」
と
称
す
る
)
)
が
あ
る
。
予
備
草
案
の
紹
介
と
韓
国
法
に
対
す
る
示
唆
点
は
石
光
現
、
"
ハ
ー
グ
國
際
私
法
会
議
の
「
民
事
お
よ
び
商
事
事
件
の
國
際
裁
判
管
轄
と
外
国
裁
判
裁
判
に
関
す
る
条
約
」
予
備
草
案
`
、
『
國
際
私
法
研
究
』
第
五
号
(
二
〇
〇
〇
年
)
、
六
三
ペ
ー
ジ
以
下
。
『
國
際
私
法
と
國
際
訴
訟
』
第
二
巻
(
二
〇
〇
一
年
)
三
九
六
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
。
但
し
、
二
〇
〇
一
年
六
月
に
開
催
さ
れ
た
一
次
外
交
会
議
の
結
果
、
コ
九
九
九
年
草
案
」
を
修
正
し
た
「
二
〇
〇
一
年
草
案
」
(以
下
、
"
二
〇
〇
一
年
草
案
`
と
称
す
る
)
が
作
成
さ
れ
た
。
前
掲
資
料
は
、
ハ
ー
グ
國
際
私
法
会
議
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
は
(
巨
6
"＼
＼
毒
≦
≦
・げ
8
『
ヨ
Φ
け＼
Φ
＼
≦
o
葺
胃
o
ゆq
＼
宣
頓q
日
・算
巨
)
を
参
照
。
二
〇
〇
一
年
草
案
に
関
し
て
は
、
石
光
現
、
。
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
の
「
民
事
お
よ
び
商
事
事
件
の
國
際
裁
判
管
轄
と
外
国
裁
判
に
関
す
る
条
約
」
、
二
〇
〇
一
年
草
案
`
、
『漢
陽
論
叢
』
第
二
〇
集
、
第
一
号
(
二
〇
〇
三
年
八
月
)
参
照
X423)
